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Alit Cahyoning, 2016. Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Musik di 
Sanggar Idhan Kreasi Tangerang Selatan. DIII Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 
Media informasi berperan sebagai bentuk pempublikasian dan apresiasi secara 
universal mengenai hasil karya para artis atau pemusik. Media informasi juga digunakan 
sebagai cara mudah untuk melakukan promosi secara gratis karna menggunkaan internet yang 
dapat diakses oleh masyarakat di penjuru dunia. Tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk membuat 
Sistem Informasi Manajemen untuk memudahkan Pengelolaan data penjualan dan pembelian 
lagu di Instansi bernama Idhan Kreasi Manajemen. 
Metode yang digunakan penulis adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada 
pemilik sanggar mengenai sistem kerja manajemen, kemudian dilakukan perancangan desain 
dan sistem kerja website serta diimplementasikan dengan dibuatnya Sistem Informasi 
Manajemen ini. 
Kesimpulan yang didapatkan bahwa Sistem Informasi Manejemen ini berhasil dibuat 
dengan menggunakan bahasa PHP yang dikombinasikan dengan database MySQL. Kelebihan 
Sistem Informasi ini adalah efisiensi pengelolaan data untuk pihak manajemen karena 
sebelumnya semua proses yang dikerjakan dilakukan secara manual. 
 

















Alit Cahyoning, 2016. Build a Management Information System of Music House for 
Idhan Kreasi Studio in South Tangerang. Diploma Degree Informatic Engineering, Science 
and Mathematic Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. 
Media information acts as a form of publication and universal appreciation regarding 
the work of the artist or musician. Media information is also used as an easy way to do 
promotion for free because using the internet that can be accessed by people across the world. 
The purpose of this final project is to create a Management Information System to facilitate 
data management in institutions named Idhan Kreasi Management. 
The method used by the author is to conduct interviews directly to the owner of the 
studio system management work, then do the design work system design and website as well as 
implemented by the making of this Management Information System. 
The conclusion is obtained that the management information system was successfully 
built using PHP combined with MySQL database. Advantages of this information system is the 
efficiency of data management for the management of all the processes as previously done 
manually done. 
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